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SECCIÓN OFICIAL
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la permuta solicitada en sus actuales des
tinos por los alféreces de navío graduados de la es
cala de reserva D. Antonio Castro y D. Manuel Y úfe
ra, ayudantes de Marina de los distritos de Vill'ajoyo
sa y Barbate respectivamente, siendo de cuenta de
los solicitantes los gastos de viaje y debiendo contár
seles la duración de sus nuevos destinos, desde la
fecha en que tornaron posesión de los que actual
mente desempeñan.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 4 de Abril de ,1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D . g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el pase á la escala de reserva al capitán de
fragata D. Fernando Derolmes y García; debiendo
ser pasaportado para Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y _efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. —Madrid 4 de Abril de 1000.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Comandan'e general de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar al teniente de navío de la escala de reserva en
situación de excedencia D. Cárlos Iñigo y Gorostiza,
para que pueda viajar por el extranjero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
1\larina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madfid 5 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Director del personal.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder el pase á la situación de excedencia para esta
Córte y Andalucia, al teniente de navio de primera
clase D. Vicente Carvajal yDominguez, al cual debe
rán satisfacérsele sus haberes por la habilitación de
este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de Abril de 1900.
ElSubsecretario,
.Ant02/io Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por
el alférez de Infantería de Marina D. Manuel Ibáñez
Nieba, en situación de excedente en esta Corte, soli
citando se le amplie dicha excedencia para Cádiz y
Granada con el fin de arreglar asuntos particulares,
sin dejar de pertenecer á la Habilitación de este Mi
nisterio por donde percibe hoy sus haberes; 8. M. c 1
Rey (q D . g.) y en su nombre la Reina Regente del
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Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general del. Cuerpo, se ha dignado conceder al men
cionado oficial la ampliación que solicita.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en el destino
que desempeñaba el vicealmirante de la Arma..
da D. Eduardo Butler y Anguita, y no teniendo
derecho á ayudante; S. M. el Rey (ci . D. g ), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner que el capitán de Infantería de Marina D. Juan
Cantalapiedra Ribacoba, que estaba de ayudante de
dicho general, cese en este destino y quede en Madrid
ensituación de excedente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el do esa Corporación. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1900.
GÓMEZ ISIAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, y en
Real orden fecha 13 del actual, se dice á este de Ma
rina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos lo siguiente: En vista del expediente instruí
do en el Departamento de Ferrol á instancia del se
gundo teniente de Infantería de Marina D. Marcelino
Serrano Muñoz, en justificación de su derecho para el
ingreso en el Cuerpo yCuartel deInválidos; y resultan
do comprobado que el oficial de referencia sufrió una
herida de bala en el maxilar inferior el día 29 de Mayo
de 1898 en la acción de Bacoor (Filipinas) como resul
tado de la cual quedó inútil para el servicio; el Rey
(CI. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Rei
no,de acuerdo con lo.informado por el Consejo su
premo de Guerra y Marina en 24
de Febrero último,
ha tenido á bien conceder al recurrente el ingreso en
Inválidos que solicita, una vez que la inutilidad que
padece el mismo se encuentra incluída en el cuadro
de 8 de Marzo de 1877 (C. L. núm. 88) y en tal virtud
comprendido en el art. 2.° del vigente Reglamento de
Inválidos y Real orden circular aclaratoria de 3 de
Agosto de 1892 (C. L. núm. 258) »
Lo que de Real orden, traslado á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Marzo de 19G0.GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Capi
tán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.. Como continuación á la Real orden
de 30 de Octubre último, por la que se concede al ca
pitán de Infantería de Marina D. Diego Arango Labra
la antigüedad en su empleo de 2 de .Marzo cte 1899;
y habiéndosele concedido dicha antigüedad por no ha
berse ascendido á su debido tiempo por estar pendien
te de sumaria, de la cual ha salido libremente absuel
to y por lo que debe considerarse con derecho al suel
do desde la revista siguiente á la fecha de su anti
güedad; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servicio disponer que
al repetido capitán se le abone el sueldo de este em
pleo desde la revista de Abril de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. — Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1900.
GÓMEZ ImAz
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este.Ministerio y Capi
tán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo Sr.: Como continuación á la Real orden
de 23 de Agosto de 1899, y de Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, se servirá V. E dispo
ner que los jefes y oficiales de la escala activa de
Infantería de Marina que gozan de licencia como re
- patriados, así corno los que se encuentren excedentes
al concluir aquélla, perciban sus haberes por los
cuadros de reclutamiento á que pertenezcan los pun
tos donde se encuentren.
Dios "guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 4
de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden de 8 de Marzo último, se dice á este de
Marina lo: que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su escrito de 23 de Febre
ro último, promovida por el soldado del Cuerpo de
Infantería de Marina Manuel Gómez Nieto, en súplica
de que su hermano menor Genaro que sirve en el re
gimiento cazadores de Arlaban 24 de caballería, sea
destinado al ya citado Cuerpo de Infantería de Mari
na; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que soli
cita como gracia especial:»
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su cono
cimiento, efectos, debiendo el citado Genaro Gó
mez causar alta en el primer batallón del segundo
regimiento de Infantería de Marina de guarnicién en
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el Departamento de Ferrol.—Dios guarde á V. E. mu.
chos años.—Madrid 4 de Abril de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha servido autorizar al alférez de la esca
la de reserva del citado Cuerpo D. Isidoro Cereceda
García para viajar por la Península, debiendo conti
nuar afecto á ese Departamento para el percibo de
haberes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta oficial núm. 4.540 de
2 de Diciembre último con la que cursaba instancia
del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento cle Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha servido autorizar al alférez de la esca
la de reserva del propio Cuerpo, D. Ramón Alba Ca
bello para viajar por la Península con residencia en
Granada, debiendo quedar afecto á ese Departamento
para el percibo de haberes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta oficial núm. 4 516 de
29 de Noviembre del ario último, con la que cursaba
instancia del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio lerry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reinn, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha servido autorizar al alférez de la esca
la de reserva del expresado Cuerpo D. José Miralles
y Dernabeu, para viajar por la Península; debiendo
continuar percibiendo sus haberes por la Plana ma
yor de ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta oficial núm. 1.030
de 24 de Marzo último, con la que cursaba instancia
del interesado.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 5 de Abril de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio l'erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Exorno. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la elección para abanderado del segundo ba
tallón del primer regimiento de Infantería de Marina,
hecha á favor del al&ez D. Enrique García Sinchez
de Madrid.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E para su noticia
y efectos consiguientes, siendo resultado de su oficio
de 29 de Marzo últ-imo.—Dios guarde á V. E, mu
chos años. _Madrid 5 de Abril de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Depa?tamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Capitán general del Departamento
de Cádiz con carta oficial núm. 1.065 de 28 de Marzo
último, noticia á este Centro que el alcalde de El Vi
so del Alcor (Sevilla) á quien se dirigió el coronel del
cuadro de reclutamiento núm. 1 de Infantería de Ma
rina, interesando la incorporación á filas del soldado
Manuel Pineda Cardón, manifiesta que según á él
lo hace la zona de Sevilla, dicho recluta del reempla
zo del 97 se halla destinado al regimiento de Céuta
núm. 1, mas como la Real orden de ese Ministerio de
24 de Junio del año último dictada en expediente del
soldado Rarael Moreno Vilches, dice que los indivi
duos destinados á Infanteria de Marina deben cum
plir el tiempo de .obligatorio servicio en los cuerpos
activos, cuadros y reservas de Marina, sea cualquie
ra la situación que ocupen en el Ejército y el citado
individuo fué elegido para Infantería de Marina en 20
de Diciembre del 97, en la zona de Sevilla núm. 61;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer se interese de V. E.
la baja del individuo en cuestión soldado Manuel Pine
da Cardón, en el regimiento de Céuta núm. 1 por
pertenecer al cuadro de reclutamiento núm. 1 del re
petido Cuerpo de Infantería de Marina, en el que se le
considera con licencia semestral para cubrir vacante.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Abril de 1900.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) y su nombre
la Reina, negente del Reino, ha tenido á bien autovi
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zar al capitán de Infantería de Marina, en situación de
excedente, D. Manuel Manrique de Lara y Berri, para
-viajar por el extranjero; debiendopercibir sushaberes
por la Habilitación de este Ministerio, á donde remi
tirá los correspondientes justificantes de revistas.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos, correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Abril de 1900.
GÓMEZ 'haz
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Alinisterio.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gurrra y en
Real orden de 23 de Marzo últ*mo, se dice á este de
Marina lo que sigue.
«Exorno Sr : El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
la Real orden de 8 del próximo pasado, se entienda
rectificada en el sentido de que el segundo apellido
del soldado de Infantería de Marina Manuel Gómez
que solicitó el destino á dicho Cuerpo de su hermano
Genaro, es el de Gutiérrez en vez del de Nieto con que
figura en la citada Real disposición »
Lo que de la propia Real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos, y como continuación á la de es
ta fecha que trata del destino de dicho individuo.
Dios guarde á V E. muchos años. Madrid 4 de
Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
CUERPO ADMINISTZATM
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom.
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con
ceder al contador de fragata D. Joaquin Bañuelos y
Crego, la situación de excedencia para Valencia y
Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y co
mo resultado de su carta oficial núm . 727 de 28 del
mes último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 2 de Abril de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
SEldronos
Excmo. Sr.: Habiendo transcurrido tres meses
desde la fecha en que cumplió la licencia que dis
frutaba en la Isla de Cuba el segundo vigía de Semá
foros D. Francisco Catren Menendez, é ignorándose
su actual paradero sin que conste que exista causa
alguna que haya impedido su presentación; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo propuesto por la Direc.
ción del personal de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer sea dado de baja en el escalafón de su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años—Madrid 4 de Abril de 1900.
GÓMEZ I
Sres. Capitanes generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el condestable mayor de segunda clase de la Ar
mada D. José Prius Ruiz cursada á este Ministerio
con carta de V. E. núm 496 de 9 de Febrero último,
en solicitud de la graduación de comandante de arti
lleria, S M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de conformidad con lo infor
mado por la Inspección general de Artilleria de este
Ministerio, ha tenido á bien conceder al referido cono
destable la graduación de comandante de artilleria de
la Armada.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento, el del interesado y corno resultado á
su ya citada carta núm. 496.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer condestable de la Armada D. Pedro
Acosta Saez, solicitando el grado de teniente de arti
lleria, cursada por V E. en su carta oficial núm 417
de 5 de Febrero último; S. M. el Rey (q D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi
dad con lo informado por la Inspección general de
Artilleria de este Ministerio, se ha servido conceder
al expresado condestable, el grado de teniente de
artilleria de la Armada.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el del interesado.—Dios guarde á
V. E. muchos año ;. Madrid 5 de Abril de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 27 del mes pasado, dice al
de Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Cónsul de Elspaña en Glasgow
en despacho núm. 27 de fecha 23 del mes actual, dice
este Ministerio lo que sigue, Tengo la honra de
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participar á V. E. que hoy cha de la fecha he librado
pasavante y rol provisional al vapor San Aq-donio
ántes «Wydale», el que bajo la conducta y mando
del Capitán de la Marina mercante española, D. Vi-.
cente Barrajain y Gandúa, para el puerto de Bilbao
para matricularse y abanderarse definitivamente.
Dicho buque que pertenecía á la matrícula de Scar
borough, fué construído en 1881 eh los astilleros
deMews John Readhead y Compañía de Soulhchields.
Mide 1870 toneladas inglesas de capacidad bruta y
E1.1 tonelaje neto es de 1.136.—IIa, sido vendido por
los armadores Mews, Colvilles, Sourden y Compañía
en la cantidad L. 11.000 á la Sociedad anónima espa
ñola denominada Compañía de navegación, «La Bla
ca», domiciliada en Bilbao».
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. manifes
tándole haber sido asignada al citado vapor la señal
distintiva J. G. S. F. esperando que V. E. remitirá
-con la brevedad posible á este Centro los datos
estadísticos del referido vapor, á fin de que pueda ser
inscripto en la Lista oficial de buques de tquerra y
wiercantes—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 4 de Abril de de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Tcrry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
—
Excmo. Sr : El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 24 del mes último, dice al
Ministerio de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Cónsul general de la nación en
Londres en despacho núm. 33 de fecha 19 de los
corrientes dice á este Ministerio lo que sigue.—Tengo
la honra de participar á V. E. que á petición de don
Félix de Abácolo Director gerente de la compañía
naviera vascongada de Bilbao y con arreglo á las
prescripciones vigentes, he expedido con esta fecha
pasavante provisional al vapor 3Timflores de 1.465 to
neladas de registro, con destino al puerto de Bilbao
para su d3finitivo abanderamiento».
Lo que de la propia Real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. manifes
tándole haber sido asignada la señal distintiva 11. V.
L. C., esperando que V. E. remitirá con la brevedad
posible á este Centro los datos estadísticos del refe
rido vapor á fin de que pueda ser inscripto en la Lista
oficial de buques de iquerra .7/ mercantes . —Dios guarde .á
V. E. muchos años. Midrid 4 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
REO OMPEXSAS
Excmo. Sr.: Et llpy (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Ilegente del Reino, ha tenido á bien conceder
el usg de la medalla de Filipinas al Capitán de fraga
ta D. José Fernández de Córdoba, por reunir las con
diciones exigidas para obtener la mencionada con
decoración.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. como resultado de la ins
tancia que elevó el mencionado jefe.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pre
sentada á este Ministerio por D. Clemente Tornero
Somari vecino de Barcelona, habitante en la calle
Quintana núm. 7 principal, en súplica de que se le
conceda autorización especial para extraer arenas en
las playas denominadas Llagunas del rio Bogatel al
paso nivel del Pueblo Nuevo (Barcelona); S. M. el
Rey (c-F D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se desestime la instan
cia de referencia, por ser las playas donde más in
convenientes se presentan y por tener la Alcaldia de
la capital solicitado no se concedan alli permisos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para 8u conocimiento,
y el- del interes-ado.—Dios guarde á V.o.E. muchos
años. --Madrid 4 de Abril de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Dada cuenta de la carta del Capitán general del
Departamento de Cádiz núm. 928 de 16 del corrientes
en la que manifirsta que muy en breve deben dar
principio las pruebas en la bateriaAl experiencias
con los montajes Canet de catorce «41tmetros construidos en Placencia de las Armas, debiendo V. asis
tir á ellas según dispone la Real orden de 22 de Fe
brero último; S. M. el Rey (g. D. g ) "y en su nombe
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
propuesto por la Inspección general de Artilleria de
este Ministerio, se ha dignado disponer que se tras
lade V. al citado Departamento con el mencionad )
objeto.
De Real orden lo manifiesto á y. para su noticia
y cumplimiento.—Dios'gnarde á V. muchos años,—Madrid 6 de Abril de 1900..
GÓMEZ IMAZ.
1 Sr. Inspector en la fábrica de Placencia de lasArmas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio. _
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INTENDENCIA
Excmo. Sr : Habiendo cumplido la edad regla
mentaria para el retiro del servicio el Capitán de la
escala de reserva de Infantería de Marina D. Manuel
Moratinos y Alonso, afecto al Departamento de Cá
diz; S M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer cause
baja por fin del mes actual en el Cuerpo á que per
tenece y pase á situación de retirado; resolviendo al
propio tiempo que desde primero de Abril próximo
venidero, se le abone por la Delegación de Hacienda
de Cádiz el haber provisional de 225 pesetas mensua
les, interín se determina el definitivo que le corres
ponda, prévio informe del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 31 de Marzo de 1909.
GóMEZ IM AZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministerio, Capi
tán general del Departamento de Cádiz y Director
general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 9 del mes actual,
dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr : Con Real orden de 28 de Noviembre
de 1 -99, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo el adjunto expediente instruido á instancia del
capitán de Infantería de Marina D. Valentín Cabrera
Fernánrlez, en splicitud de retiro.—Pasado el ex
pediente al Fiscal militar, en 23 de Diciembre si
guiente expuso lo que sigue:—El Fiscal militar dice:
que con sugeción á lo dispuesto en la vigente ley de
retiros, puede confirmarse en definitiva el señala
miento provisional hecho al interesado en Real orden
de 13 de Noviembre último al expedírsele el retiro
por haber cumplido la edad reglamentaria, asignán
dole los noventa céntimos del sueldo de su empleo de
capitán ó sean doscientas veinticincopesetas al mes que
le corresponden por contar 35 años de servicios efec
tivos, debiendo satisfacérsele la expresada cantidad
por la Delegación de Hacienda de la Coruña.—Xovoa.
—conforme el Consejo en Sala de Gobierno, con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo significo así
á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á y. E. muchos años. Madrid 31 de Marzo
de 1930.
GÓMEZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Armada.
Sres. Intendente general de este Ministerio, Capi
tán general del Departamento de Ferrol y Director
general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 10 del mes ac
tual, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 20 de Noviem
bre de 1899, se remitió á informe de este Consejo
Supremo, el adjunto expediente instruido á instancia
del alférez de Infantería de Márina D. Ramón Loren
zo Rodríguez, en súplica de retiro.—Pasado el ex
pediente al Fiscal militar, en 8 de Enero último espu
so lo que sigue.—El Fiscal militar dice: que con
sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley cle retiros
en sus artículos 2.° y 4.° puede confirmarse en defi
nitiva el señalamiento provisional hecho al interesado
en Real orden de 3 de Noviembre último, al expedir
sele el retiro por haber cumplido la edad reglamen
taria, asignándole el sueldo íntegro de su empleo de
alférez de Infantería de Marina, ó sean ciento sesenta
y dos pesetas cincuenta ce'ntimos al mes que le corres
ponden por contar más de 8. años de efectividad en
dicho empleo y 35 de servicios con los abonos de
campaña y el de los cuatro á que tiene derecho como
procedente de la clase de soldado; debiendo satis-.
facérsele la expresada cantidad por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas.—Novoa.—Conforme el
Consejo en Sala de Gobierno con el precedente dictá
men, cle su acuerdo lo significo así á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S, M. el Rey (g. D. g.)
y en .su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos correspondien
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de Marzo de 1900.
GOMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general de este Ministerio, Capi
tán general del Departamento de Cádiz y Director
general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, manifiesto á V. E. que en el
presupuesto del corriente año que en breve empezará
á regir, existe un crédito de doscientas.sesenta pesetas
integras á favor del alférez de Infanteria de Marina
D. Manuel Japon González por haberes de dicho ofi
cial de Mayo y Junio de 1897.
Lo que manifiesto á V. E. en contestación á la
Real orden comunicada de ese Ministerio de su digno
cargo de 10 de Febrero último, para su conocimiento
y el del interesado que se encuentra agregado á la
Zona de Reclutamiento de Cádiz núm. U—Dios
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guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Abril
de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Ministro de la Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
instancia que eleva el auxiliar del semáforo de cabo
Finistere, en súplica de abono de alquiler de casa por
no haber crédito en presupuesto para el pago de di
cha atención.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
como resultado de su carta oficial núm. 445 de 16 de
Febrero último.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Abril de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en Real orden fecha 24 de Marzo úl
timo, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su oficio de 28 de Di
ciembre próximo pasado promovida por el sargento
segundo de Infantería de Marina Mariano Melendez
Izquierdo, en súplica de pensión por acumulación de
tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que
posée, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dis
puesto en el artículo 49 del Reglamento de la orden,
se ha servido conceder al recurrente la pensión men
sual de cinco pesetas que le corresponde por el ex
presado concepto.))
De la propia Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á V. E para su cono
cimiento, efectos correspondientes y como 'resulta
do de su carta oficial núm. 3536 fecha 14 de Diciem
bre último.—Dios guarde á V. E.muchos años.-.--Ma
drid 5 de Abril de 1900.
ElSubsecretario.
A71 tonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Inspector general de Infantería de Marina
é Intendente general de este Ministerio.
MI •
JUSTICIA
Excmo. Sr, : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 10 del actual, me
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 de Enero últi.
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente sobre inhibición de una causa ini
•
ciada en la isla de Cuba contra el sargento José Pérez
Díaz por delito de abandono de servicio.—Pasado el
expediente al Fiscal Togado, en censura de primero
del mes próximo pasado, que suscribió el Militar, ex
puso lo que sigue:—E1 Fiscal Togado dice, que el
Sr2Ministro de Marina con Real orden de 15 de Ene
ro anterior, remite al Consejo para la acordada que
corresponda el expediente sobre inhibición en la cau
sa incoada en la isla de Cuba contra el sargento se
gundo de Infantería de Marina José Pérez Díaz por el
delito de abandono de servicio.—Resulta: que el pro
cedimiento de que se trata fué remitido al Ministerio
de Marina por el de la Guerra manifestando no exis
tir inconveniente en que se continuo por la jurisdic
ción de Marina, y el Ministerio de este Ramo con Real
orden de 9 de Noviembre último lo remitió al Capitán
general del Departamento de Ferrol, para los efectos
procedentes.—E1 Capitán general de conformidad con
su Auditor, acordó que no le correspondía el conoci
Miento del asunto en la forma que llegó á su poder y
elevar la causa de nuevo al Sr. Ministro de Marina
para que se sirva acordar lo que estime procedente.
El procedimiento se incoó por la jurisdicción de
Guerra de la isla de Cuba y fue entregado por el Juez
instructor para su conducción á España al evacuarse
la Isla.—Es innegable que las actuaciones llegaron al
poder del Capitán general de Ferrol en forma que no
es la legal; pero es tambien cierto que la Real orden
con que se le ha remitido no se hizo declaración al
guna sobre competencia y que el Ministerio de Mari
na al recibirla del de la Guerra se limitó á acordar su
remisión al Departamento de Ferrol que es cuanto po
día hacer dadas las circunstancias extraordinarias del
caso, y teniendo en cuenta sin duda, que alguno de los
procesados tenía destino en el regimiento de Infante
ría de Marina que presta servicio en aquel Departa
mento.—En circunstancias ordinarias no hubieran
ocurrido las cosas de esa manera, pues la causa se
hubiera terminado por la autoridad judicial que en
tendió en ella y no había sido remitida al Ministerio
de la Guerra, justificando únicamente tal remesa el
haber sido disuelto el Ejército de Cuba y perdida la
soberanía de España en esta Isla. No resulta por tan
to la más apropiada á las circustancias aplicar en su
integridad y á la letra las disposiciones del Códigode Justicia Militar y Ley orgánica de los Tribunales
de Marina que regulan la competencia de las Autori
dades que ejercen la jurisdicción en el Ejército yAr
mada, siendo más práchico tener presente la imperio
sa ley de la necesidad y buscar solución que no pug
ne en la esencia con las disposiciones legales de aplicación y que facilite el despacho de los asuntos. Si la
Autoridad jurisdiccional del Departamento de Ferro'
entiende no le compete el conocimiento del asunto, lo
que procede (y así se ha practicado en casos análo
gos) es que se inhiba á favor de la Autoridad ó jurisdicción que juzgue competente y si por el contrario
estima que puede seguir conociendo de la causa,
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acordar que se continúe tramitando con arreglo á de
recho, nombrando al efecto Juez instructor y Secreta
rio . De ese modo se dará forma legal á la cuestión de
competencia si llega á suscitarse, y habrá medio de
resolver con arreglo á la Ley. En virtud de lo ex
puesto, el Fiscal Togado es de dictámen que corres
ponde informar al Sr. Ministro de Marina en cumpli
miento á. la Real orden al principio citada que proce
de devolver el adjunto procedimiento al Capitán gene
ral del Departamento de Ferrol para que prescin_
diendo de la forma en que llegó á su poder, disponga
su continuación si entiende con su Auditor que tiene
competencia para ello, y en caso contrario se inhiba
ÉL favor de la Autoridad á quien juzgue competente.
Fernando González Maroto.—Conforme el Consejo
en Sala de justicia con el precedente dictámen, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución
de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos, siendo unida la causa
de que se trata á los fines que se previenen.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 Marzo de
1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán generral del Depatamento de Ferrol.
*O> •<el.
GENERALIDAD
ANUNCIO
Hay un sello que dice.—Jurisdicción «de Marina
en la Cor te.--llay un membrete que dice.—Capitanía
general de Marina del Departamento de Cádiz.—Jefa
tura de Estado Mayor.—Negociado primero.—Sec -
ción J. M.—Anuncio.—D. Adolfo Solás y Crespo, Ca
pitán de Fragata, Comandante del trasporte General
Valdés que se encuentra en el Arsenal de la Carraca,
se halla instruyendo por orden del Excmo. Sr. Capi
tán general del Departamento, con el caracter de
Juez Fiscal el proceso prevenido en la Ley de 1S de
Mayo de 1862 á D. Manuel de la Vega y Vega, te
niente de navio de la Armada que solicita la Cruz
de segunda clase de San Fernando por su heróico
comportamiento en las orillas del rio Pasig, sostenien
do fuego con un crecido número de insurrectos, sien
do Comandante del vapor Napindan y en Agosto de
1898.—Si algun individuo del mismo empleo ó supe
rior al del interesado, tuviere que exponer en favor
ó en contra del derecho que crea asistirle, podrá ha
cerlo presentándose á dicho Juez Fiscal por escrito
bajo su palabra de honor, dentro del plazo de ocho
dias, contados desde su publicación.—San Fernando
26 de Marzo de 1900. —Jose71 Guerra.—Hay una ru
brica —Es copia.—El Vicealmirante Jefe.—José Na
varro y Fernández. Hay una rubrica.
42§.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
LE L6S DIRECCIONES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 25 de Marzo último con la que cursa instancia do
cumentada del arti.lero de mar de primera clase ter.
cer condestable honorario Carlos García Villanueva
de la dotación del Arsenal, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio por cuatro
años, en espera de reenganche, con arreglo á lo dis
puesto en Real orden de 19 de Diciembre de 1892;
esta Dirección se ha servicio acceder á los deseos del
recurrente por reunir los requisitos prevenidos en la
soberana disposición citada.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 4 de Abril de 1900.
El Director del Personal,
Juan lose' de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
■■••■•■•■■•••**
CONCURSO
El dia 10 de Abril próximo á la una de
la tarde, tendrá lugar simultáneamente en
Madrid y en las capitales de los tres Depar
tamentos, un concurso libre sin sujeción á
tipo, para la enagenación del cañonero Atre
vida.
La relación de los materiales de que se
compone el expresado cañonero y las bases
para el concurso, se hallan de manifiesto en
el Negociado cuarto de la Dirección del ma
terial cl) esteMinisterio y en la Secretaria de
las Comandancias generales de los arsenales
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, todos los días
no feriados, hasta la expresada fecha.
Madrid 1.° de Marzo de 1900.
Imprenta del Ministerio de Marina
